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Tijekom listopada 2015. započeta su sustavna arheološka istraživanja na lokalitetu Bunje na otoku Braču. Pronađeni nalazi i 
arhitektura datiraju od vremena kasnog helenizma pa sve do kasne antike. Dobivenom snimkom arhitekture utvrđeno je kako 
svi zidovi, odnosno objekti, imaju istu orijentaciju što upućuje na planiranu i dobro organiziranu izgradnju.
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Tijekom mjeseca listopada 2015. godine Institut za arhe-
ologiju iz Zagreba u suradnji sa Centre national de la recherche 
scientifique i Université Paris-Est započeo je sustavna arheološka 
istraživanja na lokalitetu Bunje na otoku Braču.1
Arheološka istraživanja trajala su od 12. do 31. listopada 
2015. godine. Radove su vodili Kristina Turkalj, viša stručna 
suradnica Instituta za arheologiju, Nera Šegvić, viša stručna 
suradnica Instituta za arheologiju, Emmanuel Botte iz Cen-
tre national de la recherche scientifique u Francuskoj i Audrey 
Bertrand iz Université Paris-Est Marne-la Vallée u Francuskoj. 
U istraživanjima su sudjelovali i Antoine Boisson (Université 
Montpellier) i Nicolas Leys (Université Paris 1). Veliku pomoć 
prilikom čišćenja vegetacije i ustupanja alata pružili su i djelat-
nici Komunalnog odsjeka općine Selca, Damir Štambuk, Mirko 
Glušević i Stipe Mulac te volonter Pero Dragičević. 2 
Istraživanja je financirala Općina Selca, Institut za arhe-
ologiju u Zagrebu i École francaise de Rome. Veliku logističku 
pomoć pružili su vlasnik zemljišta Ivica Škrpaca i općinski na-
čelnik Ivica Marijančević. 
Lokalitet Bunje nalazi se na sjeveroistočnom dijelu otoka 
Brača, na administrativnom području naselja Novo Selo u općini 
Selca (sl. 1). U podnožju južne padine brda Gračišće (218 m n. 
v.), na kojem je zabilježen prapovijesni lokalitet Velo Gračišće 
(Stančić et al. 1999: 58-59), nalaze se ostaci većeg gospodarskog 
kompleksa – villa rustica. Villa u Bunjama smještena je na 
sjevernom rubu polja Vejak, na nadmorskoj visini od 70 m. 
Krško polje Vejak izduženog je oblika, orijentirano sjeverozapad-
jugoistok, u dužini od oko 1 km. Dno polja prekriveno je 
1 Ovogodišnji radovi na lokalitetu provedeni su temeljem Rješenja Mini-
starstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog 
odjela u Splitu, Klasa: UP/I 612-08/15-08/0434, Urbroj: 532-04-02-
15/13-15-2, Split, 30. rujna 2015. godine.
2 Ovim putem zahvaljujemo i ostalim volonterima na sudjelovanju u istra-
živanju: Tomislav Matković, Nikola Dragičević, Kristina Kelava, Matea 
Vrandečić Loje, Ivan Razmilić i Dijana Šabić.
crvenicom, najplodnijom vrstom tla u kršu, dok su rubovi 
polja odnosno padine okolnih brda prekrivene crnicom. Na 
sjevernoj strani brda Gračišće nalazi se uvala Vošćica, dok se 
uvala Rahotica, koja je također mogla poslužiti kao zaštićena 
uvala pogodna za pomorsku komunikaciju, nalazi nešto dalje, 
na istočnoj strani otoka. U blizini uvale Vošćica navodno se 
nalazi antički brodolom s amforama.
Ovogodišnja istraživanja na lokalitetu Novo Selo – Bu-
nje na Braču ostvarena su kroz suradnju E. Botte (CNRS), A. 
Bertrand (Univ. Paris-Est) i K. Jelinčić Vučković (Institut za 
arheologiju) na projektu „Recherches sur l’exploitation écono-
mique de la Dalmatie à l’époque romaine (IIe s. av. J.-C. – IIe s. 
ap. J.-C.)“. Cilj  projekta je istražiti utjecaj rimske prisutnosti u 
Dalmaciji na ekonomiju. Antički lokalitet u Bunjama zanimljiv 
je zbog nalaza tijeska za masline koji upućuje na to da se radi o 
rimskoj gospodarskoj vili orijentiranoj na proizvodnju ulja, no 
čije krajnje rasprostiranje ni vremensko trajanje nisu još poznati.
Namjera ovogodišnjih istraživanja bila je utvrditi ra-
sprostiranje lokaliteta i stanje očuvanosti zidova te započeti s 
detaljnijom nacrtnom i terenskom dokumentacijom utvrđenog 
stanja. Utvrđeno je da se radi o lokalitetu koji se rasprostire na 
dosta velikom prostoru (sl. 2). Minimalna obuhvatna površi-
na očuvanih antičkih zidova iznosi oko 3700 m2. Ako se tome 
pribroji i lokva na obroncima Gračišća sa zazidanim južnim 
krajem, vila se u svom najrasprostranjenijem obliku mogla ra-
sprostirati na minimalno 10.000 m2.
Nakon preliminarnog terenskog pregleda i snimanja uči-
njenog 2012. godine (Jelinčić Vučković 2012), odlučeno je da se 
ovogodišnjim istraživanjem raščisti teren od raslinja te da se na 
nekoliko mjesta sondažno istraži stratigrafija lokaliteta.3 
Terenska dokumentacija nastavila se na sektore ustanov-
3 Čišćenjem su obuhvaćene čestice 772/1, 773/2, 774, 775, 780, 781, 783 
k.o. Novo Selo čiji su vlasnici Ivica Škrpaca i Jakša Škrpaca. Time su obu-
hvaćeni Sektori 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
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ljene 2012. godine (Jelinčić Vučković 2012). Budući da je pri 
snimanju 2012. najveći problem predstavljala vrlo gusta vege-
tacija, čišćenje bujnog raslinja prije istraživanja omogućilo je da 
se vidljivi antički zidovi snime ponovno, ovaj put s većom toč-
nošću. Dokumentirani su oni zidovi i sektori koji su bili dostu-
pniji te nisu zahtijevali intenzivno čišćenje ili sondiranje. Manje 
sonde su napravljene u Sektorima 6 i 8, dok je istočna cisterna u 
Sektoru 10 ispražnjena i dokumentirana.
Po završetku istraživanja, tvrtka Kaducej d.o.o. snimila 
je lokalitet bespilotnom letjelicom. Na ovaj način dobivene su 
zračne snimke terena korištene u svrhu vizualizacije i izrade 3D 
modela terena.
Sektor 5
Tijekom ovogodišnje kampanje uklonjena je vegetacija 
iz Sektora 5 kako bi se zidovi mogli detaljnije snimiti, no nije 
se pristupilo arheološkom sondiranju. Neki elementi govore u 
prilog tezi da bi se u ovom dijelu mogla nalaziti pars urbana vile 
u Bunjama. Dio zapadnog lica zida prekriven je hidrauličnom 
žbukom te je vjerojatno činio dio bazena. U prilog tezi da se radi 
o termama govori i činjenica da su na ovom prostoru Sektora 
5 prilikom poljoprivrednih radova nalaženo više okruglih sus-
penzura koje su činile dio hipokausta. Dvije suspenzure s ovog 
mjesta nalaze se u muzeju u Škripu.
Prilikom čišćenja vegetacije i zidova, nalažene su tesere 
mozaika. Tesere su istog oblika i boje kao i mozaik pronađen in 
situ na dnu Cisterne 1 u Sektoru 10. Prema pričanju vlasnika, 
Ivice Škrpace, prilikom poljoprivrednih radova tokom prošlog 
stoljeća na najjužnijem dijelu Sektora nađena je veća količina 
brončanog novca koja je bila predana u muzej u Škripu.
Sektor 6
Prilikom dolaska na teren, Sektor 6 bio je slobodan od 
raslinja za razliku od ostalih sektora. Njime dominira tijesak za 
masline (sl. 3) kao dokaz proizvodnje maslinovog ulja na ovom 
području u antici. Tijesak su tokom godina vlasnici zemljišta 
uspravili u svoj sadašnji položaj te poduprli suhozidom. Jedini 
vidljivi antički zid nalazio se u blizini tijeska te je oko njega 
napravljena arheološka sonda.
Sondom se željela utvrditi orijentacija struktura te sta-
nje njihove očuvanosti. Prilikom istraživanja uklonjen je samo 
humusni sloj. Ustanovljeno je da vidljivi zid pripada bazenu za 
ulje, koji je uhvaćen u jednom svom dijelu te se čini dobro oču-
van. Unutrašnjost bazena obložena je hidrauličnom žbukom de-
bljine od 2 do 5 cm. Južno od te strukture otkriven je još jedan 
zid, a južno od njega nađena još jedna struktura za koju se za 
sada pretpostavlja da je urušenje zida. (sl. 4 )
Nalazi pronađeni prilikom skidanja humusnog sloja go-
vore tek o posljednjoj fazi naseljavanja lokaliteta. Ovdje se ističu 
ulomci kasnoantičkih amfora Late Roman 1 i 2 koji se datiraju 
između 5. i 7. st. 
Sl. 1 Pogled iz zraka na središnji dio lokaliteta (snimio: D. Tresić Pavičić).
Fig. 1  Aerial view of the central part of the site (photo: D. Tresić Pavičić).
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Sektor 8
Sektor 8 nalazi se između cisterni u Sektoru 10 i Sektora 
6 na jugu. Sektor je omeđen na sjeveru i jugu s dva antička zida 
koji su dobro očuvani. Arheološka sonda otvorena je uz južni zid 
Sektora, kako bi se ustanovilo stanje njegove očuvanosti te veza 
sa zidom koji je okomit na njega. Na relativnoj dubini od 30 do 
40 cm pronađeni su antički slojevi. Slojevi koji su se eventualno 
nalazili iznad njih uništeni su poljoprivrednim radovima jer je 
Sektor 8 služio za sadnju krumpira. Zid orijentacije sjever-jug na 
svom sjevernom dijelu leži direktno na živcu. Tehnikom grad-
nje, ovi zidovi odgovaraju zidovima na ostatku terena, tj. imaju 
dva lica načinjena od vapnenačkih blokova s ispunom od žbuke 
i manjeg kamenja.
Nalazi iz sonde u Sektoru 8 potječu iz posljednjeg peri-
oda naseljavanja terena povezanog s uništenjem ili ponovnim 
naseljavanjem. Datacija se bazira na afričkoj sigillati, afričkim 
amforama i kasnim orijentalnim ulomcima koji se mogu staviti 
u 5. st.
Sektor 9
U dosadašnjim publikacijama o lokalitetu Bunje struk-
tura u Sektoru 9 nazivana je „grobnicom“ (Stančič et al. 1999: 
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Sl. 2 Tlocrtni plan lokaliteta (izradila: N. Šegvić).
Fig. 2  Site plan (made by: N. Šegvić).
Sl. 3  Tijesak za masline u Sektoru 6 (snimio: E. Botte).
Fig. 3  Olive press in Sector 6 (photo: E. Botte).
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četvrtastog ili pravokutnog oblika minimalne širine 4,50 m. 
Ulaz u građevinu nalazio se na njenoj istočnoj strani jer je taj zid 
očuvan u punoj dužini. Originalna podnica građevine potpuno 
je uništena. Vlasnik zemljišta, Ivica Škrpaca, navodi da je njegov 
otac ovdje želio napraviti cisternu za vodu, mehanički iskopavši 
živac unutar građevine. U svezu dovodi i kameni vijenac u Sek-
toru 5 koji je trebao poslužiti kao otvor cisterne. Prostor oko 
strukture zasut je kamenom gomilom s ulomcima antičkog gra-
đevinskog materijala te se mogući sjeverni nastavak građevine 
odnosno njeni ostaci možda nalaze ispod nje. 
Prilikom čišćenja zidova i njihove neposredne okolice od 
vegetacije za potrebe snimanja, ustanovljeno je da se južni zid 
pruža dalje na zapad, što bi trebalo pobliže istražiti tokom idu-
ćih kampanja.
Sektor 10
U okviru Sektora 10 nalaze se dvije cisterne. Istočna ci-
sterna, dimenzija je 5,85 x 7 m, dok je zapadna dimenzija 7,5 
x 8,1 m. Tokom poljoprivrednih radova, odnosno čišćenja ze-
mljišta, obje su cisterne ispunjene blokovima kamenja, odnosno 
urušenjima okolnih građevina, što otežava njihovo pražnjenje. 
Ispuna istočne cisterne sastojala se od neobrađenog kamenja i 
humusa. Tokom čišćenja u ispuni su pronađeni ulomci dviju 
tegula s pečatom. S obzirom na to da je na gomili koja prekriva 
Sektor 4 pronađen ulomak tegule s pečatom čiji sačuvani dio 
tvori slova [-]NS[-] moglo bi se pretpostaviti da su sve tri tegule 
nosile neki oblik imena PANSIANA. Ovakvoj tezi govori u pri-
log činjenica da je pečat PANSIANA već ustanovljen na Braču 
na lokalitetima Mladinje brdo-Oklade-Pučišća, Sv. Jadre-Donji 
Humac i Luke-Škrip (Jelinčić 2005: 68, 73, 87). Tegule s peča-
tom PANSIANA vrlo su učestale na Jadranu u razdoblju od 1. st. 
pr. Kr. do vladavine cara Vespazijana (Matijašić 1983).
Sjeverni, zapadni i istočni zid cisterne uglavnom je dobro 
očuvan. Najbolje očuvani luk cisterne je na zapadnom zidu, dok 
južni zid pokazuje znakove vjerojatne pregradnje. Pražnjenjem 
istočne cisterne ustanovljene su njene unutarnje dimenzije koje 
Sl. 4  Sonda u Sektoru 6 (snimio: E. Botte).
Fig. 4  Trench in Sector 6 (photo: E. Botte).
Sl. 5  Cisterna SJ 10002 na kraju kampanje, pogled s juga na pod i zid SJ 
10008 (snimila: N. Šegvić).
Fig. 5  Cistern SU 10002 at the end of the season, cistern surface and wall SU 
10008 viewed from south (photo: N. Šegvić).
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iznose 5,9 x 4,3 m.
Zidovi cisterne podupirali su svod orijentiran zapad-
istok. Podnica cisterne sastoji se od temelja, sastavljenog od ve-
ćih blokova neobrađenog kamena u debljini od 20-ak cm i sloja 
žbuke u debljini od 23 cm, na koji je postavljen sloj hidrauličke 
žbuke.
Na hidraulički sloj žbuke postavljen je mozaični pod (sl. 
5, 6). Iako rjeđi, ovakav tip mozaika zabilježen je na istočnoj 
obali Jadrana (Kilić-Matić 2004; Starac 2008; 2010).
U sljedećoj fazi gradnje cisterne postavljen je novi zid, 
uz sjeverno lice južnog zida cisterne. Također, sloj hidraulične 
žbuke apliciran je na spoju zidova i mozaičnog poda.
Zapadna cisterna lošije je očuvana od istočne te isto tako 
zapunjena većim blokovima neobrađenog kamenja. Snimljeni 
su obrisi strukture dok se detaljnijem čišćenju nije pristupilo.
Sektor 11
Sektor 11 nije bio predmetom ovogodišnjih istraživanja, 
tako da se taj sektor nije ni raščišćavao od raslinja. Budući da 
su u Sektoru bili vidljivi zidovi, oni su snimljeni linijski kako 
bi se dobio odnos tih zidova s ostatkom terena. Očuvani zidovi 
položeni su na živac i svojom se orijentacijom razlikuju od ori-
jentacije prisutne kod ostalih zidova na terenu, što možda govori 
o njegovoj drukčijoj namjeni ili dataciji.
Sektori 2 i 4 nisu ove godine istraživani, već se samo sku-
pljeni neki površinski nalazi. U Sektoru 2 nađeni su ulomci fine 
keramike i amfora afričke proizvodnje (ulomci afričke sigillate, 
tipovi A-D). Ovakvi ulomci počinju se proizvoditi početkom 2. 
ili krajem 3. st. te se prestaju proizvoditi krajem 5. ili početkom 
6. st.
Lokalitet Novo Selo Bunje najveća je rustična vila i jedan 
od najvećih i svakako najznačajnijih antičkih lokaliteta na otoku 
Braču. Riječ je o položaju nastanjenom od kasnohelenističkog 
razdoblja u kontinuitetu do kasne antike. 
Ovo je vrijedan kulturni spomenik koji krije veliko bogat-
stvo i kulturnu baštinu koju je potrebno dalje istražiti i zaštititi.
Sl. 6  Ulomci mozaika (DF-6) nađeni prilikom čišćenja Sekora 8 (snimio: H. 
Jambrek.)
Fig. 6  Mosaic fragments (DF-6) found during the cleaning of Sector 8 (photo: H. 
Jambrek.)
Summary
In October 2015 the Institute of Archaeology in Zagreb in collabo-
ration with Centre national de la recherche scientifique and Université 
Paris-Est started archaeological investigation at Bunje site on the Island 
of Brač. 
The research aimed to establish the site extent and the condition 
of  walls. The site occupies an area of around 3,700 m². If we include the 
lokva (karst pond) as part of the villa it could have mesured 10,000 m².
The site is overgrown by lush vegetation, shrubs and forest, which 
endangeres the architecture that is still in place. Vegetation was cleared 
from visible structures which were documented and protected. 
Most notable finds include fine pottery fragments,  an amphora of 
African production, attributed from early 2nd to early 6th c., Late Roman 
amphoras 1 and 2, attributed to 5th-7th c., tiles with PANSIANA seal 
which were distributed across the Adriatic since 1st c. BC until Emperor 
Vespasian. 
A large number of tesserae was also found, most densely present in 
Sector 10 where they were found in situ as the surface of the cistern. 
Also, there are sarcophagi which could be attributed to late 5th c., 
which illustrates a long history of occupation at this site. 
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